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واحد ارائه كننده 
 خدمت
 امور هیات علمياداره 
ارتباط دستگاه 
ارائه دهنده خدمت 
با ساير دستگاه ها 
در جهت انجام 
 خدمت
 كشورتي و غیر دولتي دولادارات و سازمانهای 
فهرست مدارك 
لازم جهت دريافت 
 خدمت
 سال با توجه به تاريخ ترفیع پايه كه در نامه معاونت توسعه قید شده است 1ارائه مدارک آموزشي و پژوهشي طي  -1
فرم هاي مورد نياز 
 براي انجام خدمت
 فرم مخصوص ترفیع پايه سالیانه
مربوط هزينه هاي 
به انجام خدمت و 
چگونگي پرداخت 
آن توسط خدمت 
 گيرنده
 -
قوانين و مقررات 
ه يارمربوط به ا
 خدمت
 استخدامي -اداری آيین نامه های 






مراحل روش ارائه 
 خدمت
 هیات علمي از دانشكده ها و بررسي اولیه مدارک و امتیازاتبه همراه مدارک اعضای ترفیع پايه دريافت فرم  -1
 تنظیم جداول امتیازات و صورتجلسات دانشكده ها -2
 شركت در جلسه و ارايه مستندات (توضیح كارشناس مربوطه جهت اعضای كمیته) -3
 ده هاترفیع پايه سالیانه اعضای هیات علمي به معاونت توسعه و دانشكموافقت يا مخالفت با ارسال لیست  -4
 


































اعلام از طرف معاونت توسعه به 
 معاونت آموزشی
 اعلام به عضو هيات علمي توسط دانشكده
تحويل مدارك مورد نياز توسط عضو هيئت علمي به 
 كميته ترفيع دانشكده 
 بررسي در كميته ترفيع دانشكده
 اعلام به كميته ترفيع دانشگاه
 بررسي در كميته ترفيع دانشگاه
 اعلام به كميته ترفيع دانشگاه
 صدور حكم ترفيع ساليانه
 





 اعلام از معاونت آموزشی به دانشکده های ذيربط
